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     Oval is named after The University of Montana promenade 
where students come together with equal representation for 
their ideologies and creativity and have fun. Like the location for 
which it is named, our goal is to provide a continuing nexus point 
and springboard for undergraduate writers and artists wishing to 
share their craft with others. 
     This is no easy task. The late John Updike said, “Writers take 
words seriously - perhaps the last professional class that does 
- and they struggle to steer their own through the crosswinds 
of meddling editors and careless typesetters and obtuse and 
malevolent reviewers into the lap of the ideal reader.”1 It is my 
wish that you too can experience the journey of these young 
artists, authors, and poets who have navigated their work 
through the hazards of publishing and still have entire worlds left 
to explore.     
     Thanks to everyone who submitted to us for the opportunity 
to share your work with the world. Special thanks to my editors 
and our talented board members. I wish you all the best in the 
years to come. To Robert, our Faculty Advisor, and Ryan Fish, 
the Founding Editor, thank you from the entire staff .2 This 
publication would not be possible if not for your hard work. 
Finally, Oval would like to thank everyone who guided and 
assisted us along the way: Sue Samson, Dean Bonnie Allen, 
Kathy Hendricks, Marlan Rinehart, Casey Charles, Prageeta 
Sharma, Ken Price, Carol Hayes, Molly Collins, Josh Peters-
McBride, Tonya Smith, Craig Lesley, Lorilee Evans-Lynn, 
Aspen Torrez, and Abi Halland.
Regards,
Andy Smith
Editor
1      The New York Times (17 August 1986)
2      Ryan Lucas, neglected from ‘08 staff credits
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